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48 児童図書館員の養成に関する課題（1）（坂内） 






































くお話し出来た 11 。　恐怖の宿題群：「日本の絵本作家よりベスト 10人を選び，各イラストレー












第 2回（1981年）児童図書館員養成講座 15 





















































































































































































































































































































































 1 坂部豪「児童図書館員養成専門講座の現在」『図書館雑誌』日本図書館協会・2016年 6月・353頁。
 2 同前。
 3 辰巳義幸「第 16回児童に対する図書館奉仕全国研究集会へのおさそい」『こどもの図書館』児童図書館問題
研究会・1975年 9月号・9頁。中多泰子「児童図書館養成講座の意義」『こどもの図書館』1980年 8月号・
1頁。
 4 「児童図書館員養成講座」『図書館雑誌』・1979年 12月・642頁。
 5 小河内芳子「第 1回児童図書館員養成講座について　開講までの経過と受講者選考」『図書館雑誌』・1980
年 5月・206頁。






















28 「障害児向けの資料研究・奉仕活動　講師　辻井正先生」「こどもの図書館」1984年 2月 14－15頁。
29 「ノンフィクション　科学の本　講師　日浦勇先生」「こどもの図書館」1984年 3月 2－5頁。













































72 「図書館雑誌」88巻 4月号・1994年 4月・綴り。
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